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• Blandingen af on- og offline akti-
viteter var med til at løfte de stu-
derendes engagement. 
• De mange nye online aktiviteter 
gav desuden mulighed for just-in-
time teaching. 
• Døgnadgang til sikkerheds- og la-
boratorieoplysninger samt ube-
grænset antal prøvetests rustede 
de studerende godt til eksamen. 
 
 
Projektet blev bl.a. præsenteret 
med en poster ved DUN-konfe-
rencen i 2016. Klik på billedet 
nedenfor, for at se posteren i fuld 
størrelse. 
Tidligere lektor fra Institut for Kemi-, Bio- og Miljøtekno-
logi på Det Tekniske Fakultet på SDU, Kathrine Bisgaard 
Christensen fik i 2016 i samarbejde med lektor Xavier 
Fretté støtte fra E-læringsprojektpuljen til et projekt, 
der søgte at forbedre undervisning og test i labora-
torieadfærd og –sikkerhed. Kurset er en obligatorisk 
del af faget Grundlæggende Kemi på 1. semester af in-
geniøruddannelsen i kemi- og bioteknologi.
Baggrund og formål
Det svingende udbytte af den traditionelle face2face-un-
dervisning de senere år var grundlaget for dette projekt. 
Et markant øget studenteroptag har gjort det sværere 
for underviserne at nå ud til alle, hvilket også har ført til 
ekstraarbejde i form af mange opfølgende spørgsmål og 
problemstillinger, ekstra rundvisninger og instruktioner.
Det har været vigtigt for Kathrine at skabe samspil mel-
lem on- og offline aktiviteter, da den personlige kontakt 
mellem studerende og laboratoriepersonale er yderst vig-
tig. Sikkerhedskurset er oprettet på Blackboard som et 
self-enrolment kursus og face2face-undervisningen er 
blevet suppleret med nye metoder som virtuelle rundvis-
ninger, screencast med procedurebeskrivelser, QR-koder i 
laboratoriet og digitale selvevaluringstests. 
Håbet har været, at de nye tiltag kunne forbedre de 
studerendes læring og engagement i kraft af den 
øgede tilgængelighed og fleksibilitet samt at reducere 
arbejds-belastningen for laboranterne og underviserne. 
For de studerende vil en dybere forståelse for problem-
stillingerne være mulig pga. den større fleksibilitet i e-
læringsplatformen samtidig med, at den giver mulighed 
for just-in-time teaching.
Resultater
Kurset blev efter to uger afsluttet med en e-test. 56 ud 
af i alt 87 studerende bestod i første forsøg, yderligere 15 
i andet forsøg, hvorefter de resterende 16 fik gennem-
gået spørgsmålene ved individuelle samtaler. 
Evalueringen fra de studerende var overordnet positiv; 
kurset fik ros for sin tilgængelighed, gode læringsform 
og de relevante spørgsmål. De studerende satte pris på 
at have døgnadgang til sikkerheds- og laboratorieoplys-
ninger samt prøvetests via Blackboard, og mente, at der 
var god sammenhæng mellem e-test og kurset.
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